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ABSTRAK 
 
Setyawan,Sandy. 2018. “Hubungan Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan 
Dalam Menghadapi Dunia Kerja Mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling Angkatan 2015 Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga”. Tugas Akhir. PembimbingI :Sapto Irawan, S.Pd, 
M.PdPembimbing II : Yustinus Windrawanto, S.Pd, M.Pd.Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen SatyaWacana. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk 
menguji hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan dalam 
menghadapi dunia kerja. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri 
dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja. Subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 mahasiswa Bimbingan 
dan Konseling angkatan 2015. Pengumpulan data menggunakan dua 
jenis skala, yaitu skala kepercayaan diri dan skala kecemasan dalam 
menghadapi dunia kerja. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan korelasi kendall’s tau-b, dan pengolahan 
datanya menggunakan progam SPSS for Windows 20.0 version. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yangsignifikan 
antara kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menghadapi dunia 
kerja mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 ditunjukkan 
dengan nilai r = -0,885 dengan taraf signifikans 0,000 ≤0,01. 
 
Kata kunci : kepercayaan diri, kecemasan dalam menghadapi dunia 
kerja. 
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